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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun dari semua hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Bentuk Peran Dalihan Natolu dalam Politik lokal pada Penyelenggaraan Pilkades 
desa Batang Baruhar Jae tahun 2015  
a. Sebagian Dalihan Natolu berperan dalam kampanye politik. Aktivitas politik 
yang mereka lakukan adalah dengan mengenalkan calon Kepala Desa yang 
mereka dukung kepada masyarakat secara terang-terangan atau di kalangan 
masyarakat umum. Tetapi tidak semua dalihan natolu yang berkampanye 
secara terang-terangan di kalangan masyarakat umum. Kebanyakan dalihan 
natolu tidak berani berkampanye secara terang-terangan, mereka beralasan 
bahwa dalihan natolu harus netral, kalaupun mereka berkampanye itupun 
dikalangan keluarga terdekat saja. 
b. Dalihan natolu berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
memilih atau berusaha menghindari masyarakat untuk tidak golput dengan 
cara memberikan himbauan melalui cerahan atau arahan melalui door to 
door (dari rumah ke rumah), dan tempat keramaian/ kedai kopi. 
B. Saran-Saran 
Adapun sarean-saran yang bisa diambil dari hasil kesimpulan penelitian ini, 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagi dalihan natolu boleh-boleh saja berperan dalam politik, seperti 
berkampanye dalam politik, kalau tujuan untuk memaslahatkan masyarakat, 
karena dalihannatolu adalah salah satu key person dalam masyarakat. Namun 
sebagai dalihan natolu jangan menjadi tim sukses dan 
berkampanye/mendukung karena di bayar. Tetapi harus karena calon yang di 
dukung itu benar-benar bagus. Dalihan natolu harus mampu bersikap netral, 
jangan menggunakan atas nama kekerabatan di dalam kampanye tetapi harus 
secara pribadi. 
2. Bagi masyarakat ketika pemilihan Kepala Desa berlangsung maka dengarkanlah 
himbauan-himbauan yang baik dari dalihan natolu, seperti himbauan jangan 
Golput. 
3. Bagi Kepala Desa/pemerintahan, janganlah dijadikan dalihan natolu sebagai alat 
kampanye ketika ada pemilihan Kepala Desa, karena dalihannatolu harus netral. 
4. Bagi penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu, dan mohon maaf 
apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, serta kritik dan saran 
diharapkan oleh penulis. 
 
